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El presente trabajo tuvo como finalidad estudiar la relación entre la autoeficacia y 
la actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 2019-I. Por tal motivo, se planteó el 
objetivo de determinar la relación entre las variables señaladas. El estudio se constituyó 
bajo un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo transversal y 
descriptivo correlacional. La muestra se constituyó con 271 estudiantes, extraída a través 
de un muestreo probabilístico de una población de 911 estudiantes. Los instrumentos 
usados fueron diseñados para el presente trabajo: Cuestionario de Autoeficacia y el 
Cuestionario de Actitud a la Investigación Científica, los cuales presentan validez de 
contenido y confiabilidad por consistencia interna de α = 0,925 y α = 0,848, 
respectivamente. En los resultados se observó que existen 140 estudiantes que califica en 
un nivel medio de autoeficacia; así mismo, 128 estudiantes califican en el nivel medio en 
la variable actitud a la investigación científica. Por otro lado, en el análisis inferencial se 
observó que existe una relación moderada, directa (rho = 0,571) y significativo (p < 0,05) 
entre la autoeficacia y la actitud a la investigación científica. Así mismo, las dimensiones 
cognitiva, afectiva y conductual de la actitud a la investigación científica con la 
autoeficacia también se halló una correlación moderada, directa y significativa, con un rho 
de 0,497; 0,445 y 0,468 respectivamente, con un p < 0,05. 






The purpose of this work was to study the relationship between self-efficacy and 
the attitude to scientific research in postgraduate students of the National University of 
Education Enrique Guzmán y Valle, 2019-I. For this reason, the objective of determining 
the relationship between the indicated variables was raised. The study was constituted 
under a quantitative approach, with a non-experimental, cross-sectional and descriptive 
correlational design. The sample consisted of 271 students, extracted through a 
probabilistic sampling of a population of 911 students. The instruments used were 
designed for this work: Self-efficacy Questionnaire and the Scientific Research Attitude 
Questionnaire, which have content validity and reliability due to internal consistency of α 
= 0.925 and α = 0.848, respectively. In the results it was observed that there are 140 
students who qualify at a medium level of self-efficacy; Likewise, 128 students qualify at 
the medium level in the variable attitude to scientific research. On the other hand, in the 
inferential analysis it was observed that there is a moderate, direct (rho = 0.571) and 
significant (p <0.05) relationship between self-efficacy and attitude to scientific research. 
Likewise, the cognitive, affective and behavioral dimensions of the attitude to scientific 
research with self-efficacy also found a moderate, direct and significant correlation, with a 
value of 0.497; 0.445 and 0.468 respectively, with a p <0.05. 







La investigación científica para el desarrollo de la sociedad es muy importante en 
cuanto a su contribución en la innovación y la solución de problemas, desde los distintos 
niveles de investigación. Estas iniciativas se forman en las universidades, con la formación 
de estudiantes que tengan una actitud adecuada hacia la investigación. Es por esto que es 
necesario conocer los aspectos que involucran a esta variable, como la autoeficacia. 
Esta investigación está integrada por cinco apartados, se resume: 
En el capítulo I, se visualiza el planteamiento del problema, con su respectiva 
determinación y formulación del problema; así como la enunciación de los objetivos, la 
importancia y las dificultades observadas en el estudio.  
En el capítulo II, se presenta las bases teóricas, con las referencias de investigación 
locales y extranjeras que cimientan los resultados del presente estudio. En el apartado III, 
se observa las hipótesis, tanto generales como específicas, y los constructos de análisis. 
En el capítulo IV, se visualiza la parte metodológica usada, como el enfoque, el 
tipo de diseño y la muestra seleccionada de la muestra; así también, la técnica de recojo de 
datos y el procedimiento estadístico utilizado. En el apartado V se muestra la validez y 
fiabilidad de los cuestionarios, también se expone el análisis de los resultados y su 
respectiva discusión.  El trabajo finaliza con la presentación de las conclusiones, 
sugerencias alcanzadas, referencias y apéndices.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1 Determinación del Problema 
La investigación científica es una actividad esencial en las sociedades que 
buscan un desarrollo sostenible. Por tal motivo, los países que invierten y promueven el 
fomento de la investigación científica, también buscan su desarrollo económico y 
ecológico. Esta fue una de las conclusiones a las que se llegó en el informe que preparó 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Unesco sobre la ciencia en la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible entre 
los años 2015 – 2030. En este sentido los países como China, la Unión Europea, 
Estados Unidos y Japón, hacen mayores inversiones en investigación científica para 
generar el desarrollo de su sociedad (Organización de las Naciones Unidas ONU, 2015). 
En el Perú, solo se invierte el 0,08 % de su Producto Bruto Interno PBI. Comparado con 
Chile, que tiene un gasto de 0,38 % de su PBI (Consejo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Tecnológica Concytec, 2016). 
Así mismo, al mirar a los países latinoamericanos vecinos, observamos que los 
países que apuestan más por la investigación científica también tienen mejores 
indicadores económicos. Por lo tanto, en estos países vecinos, existe mayor 
preocupación por formar investigadores. En un informe de la Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología Rict (2017), se observa que sel porcentaje de investigadores 
latinoamericanos en comparación con el mundo es de 3,9%. Brasil (183,853), Argentina 
(52,970), México (29,921) y Chile (8,175), son quienes lideran con la mayor cantidad 
de investigadores. Además, el informe señala que la gran mayoría de investigadores se 
encuentran laborando en las universidades. De esta manera, estas instituciones 
educativas superiores tienen un rol sustancial en el avance de las investigaciones 
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científicas, debido a que estas son los principales promotores de la difusión de 
conocimientos en los países latinoamericanos.  
En nuestro país, las universidades son las que se preocupan más por formar 
investigadores. Según cifras del Concytec (2016), las universidades privadas son los que 
más apuesta por hacer publicaciones científicas y formar investigadores. Otro dato 
interesante es que la cantidad de personal dedicada a la investigación científica es de 
solo 5 mil 408 personas. Esta encuesta también muestra que existe una desventaja 
abismal en el número de investigadores en comparación con américa latina, debido a 
que solo el 0,2 % de la Población Económicamente Activa PEA investigan. Esto indica 
que estamos por debajo del promedio de América latina y el Caribe (1,3) y más alejado 
de países desarrollados (12,7). 
Luego del análisis contextual, podemos observar que el Perú está en una 
situación crítica en cuanto a investigaciones científicas, cantidad de investigadores y a 
la poca inversión del estado en la misma. Además, es importante indicar que según el 
informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015) los egresados de 
las casas superiores tanto estatales y privadas del Perú, solo el 50,3% realizó una tesis 
para lograr su licenciatura, así como solo el 9,5% realizó una tesis para obtener su grado 
de bachiller, siendo este necesario para llevar cursos de posgrado.  
Para revertir estos datos, el estado peruano implementó la Nueva Ley 
Universitaria 30220, que en su artículo 45 el grado de bachiller deja de ser automático y 
se exige un trabajo de investigación. Así mismo, la titulación profesional también 
requiere una investigación científica (Domínguez Lara, 2017). Este nuevo panorama en 
la educación universitaria, plantea la necesidad de formar investigadores dentro de las 
instituciones universitarias, ya sea de pregrado o posgrado. Para ello, las universidades 
tratan de implementar cursos, capacitaciones, entre otros, para potenciar las habilidades 
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investigativas; pero, no tendrá buen fin estas intenciones si no se conoce las 
particularidades de cada estudiante y cómo están procesando estas intenciones, que se 
ven reflejados en las predisposiciones comportamentales como la actitud hacia la 
investigación científica (Aiquipa, Ramos, Curay y Guizado, 2018). Tal actitud podría 
ser una de las variables que determinen la realización de la investigación, que de lo 
contrario llevarían al estudiante a quedarse estancado en la obtención del grado 
académico o a la búsqueda de tesis en el mercado negro. 
Así mismo, otra de las variables más importantes dentro de las particularidades 
de los alumnos es la autoeficacia, que es la percepción de logro de un objetivo. Un 
objetivo que para muchos estudiantes es muy complicado y requiere de esfuerzo físico y 
mental en su realización. En este sentido, es importante conocer como esta variable se 
relaciona con el constructo actitud hacia la investigación científica en los universitarios 
de estudios de Posgrado la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle UNE EGyV y de esta manera dar mayores alcances para mejorar el contexto 
investigativo en nuestro país.  
1.2 Formulación del Problema 
1.2.1 Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la autoeficacia y actitud a la investigación 
científica en estudiantes de posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I? 
1.2.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre la autoeficacia y el componente cognitivo de la actitud a 
la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la autoeficacia y el componente afectivo de la actitud a 
la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I? 
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PE3: ¿Qué relación existe entre la autoeficacia y el componente conductual de la actitud 
a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - 
I? 
1.3 Objetivos  
1.3.1 Objetivo general: 
OG: Determinar la relación que existe entre la autoeficacia y la actitud a la investigación 
científica en estudiantes de Posgrado de la UNE, 2019 – I. 
1.3.2 Objetivos específicos:  
OE1: Establecer la relación que existe entre la autoeficacia y el componente cognitivo de 
la actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 
2019 – I. 
OE2: Describir la relación que existe entre la autoeficacia y el componente afectivo de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 
2019 – I. 
OE3: Evaluar la relación que existe entre la autoeficacia y el componente conductual de 
la actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE 
EGyV, 2019 - I. 
1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación. 
Importancia práctica.  
Se refiere a la medida en que el presente estudio servirá para solucionar los 
conflictos, problemas, dificultades de la sociedad o de la realidad en la que se desarrolla 
la investigación (Carrasco, 2009). 
En este sentido, la importancia práctica de esta investigación radica en la 
utilización de la información obtenida, sobre las variables de estudio, en la sociedad; 
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debido a que las personas e instituciones encargadas de mejorar el sistema educativo, el 
avance en la investigación científica en el país y suscitar la búsqueda de conocimiento 
científico en los estudiantes de grado superior tendrán mayor información necesaria e 
importante para su propósito. 
Importancia metodológica. 
Se refiere a los procesos, técnicas y metodologías que se utilizaron en la 
verificación de la confiabilidad y valides y que resultan útiles para otros estudios 
(Carrasco, S., 2009). Bajo esta premisa una de las utilidades metodológica de la 
presente investigación, es el de diseñar un instrumento que tenga como objetivo evaluar 
los constructos propuestos. De esta manera este instrumento servirá para realizar otras 
investigaciones a futuro vinculadas a los constructos evaluados y en una población con 
similares condiciones. Por otro lado, también servirá para hacer puntos de comparación 
con otros instrumentos de evaluación. 
Importancia teórica. 
Carrasco, S. (2009), afirma que la importancia teórica se sustenta cuando el 
estudio ayuda a incorporar conocimiento científico a los ya existentes y sirve de base 
para otros estudios. En este sentido, la importancia teórica del presente trabajo se 
fundamenta en la obtención de nuevos conocimientos sobre las variables de estudio, y 
que a su vez se incorporará en el cúmulo de conocimientos previos realizados por otros 
investigadores. Además, estos hallazgos también servirán para contrastar con los 
resultados de otras investigaciones relacionadas con este estudio, y de este modo 
ayudarán en la discusión de tales hallazgos.   
1.4.2 Alcances de la investigación. 
A causa de la naturaleza de la investigación descriptivo correlacional del 
presente trabajo, ninguna de las variables se manipuló, solamente se buscó recoger la 
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información de las unidades de estudio en un determinado momento. Lo cual significa 
que el estudio es transversal. Así mismo, el estudio se desarrolló en Perú, región Lima. 
La unidad de análisis estuvo constituida por los universitarios de la Escuela de Posgrado 
de la UNE EGyV, los cuales fueron evaluados. 
1.5 Limitaciones de la Investigación  
En el presente trabajo se presentaron algunas limitaciones para su ejecución; 
pero todas fueron superadas. Las más resaltantes fueron las siguientes: 
Limitaciones económicas.  
Debido a que el estudio fue autofinanciado y no contó financiamiento externo; 
Aun así, se cumplió con los objetivos trazados de la investigación.  
Limitaciones en el acceso a la información. 
A causa de que a los horarios de los estudiantes eran distintos, se dificultó en el 
recojo de información. En este sentido, el tiempo de recojo de la base de datos se 











Capitulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Problema 
2.1.1 Investigaciones a nivel internacional. 
Aldana y Joya (2011), realizaron una investigación de orientación cuantitativa, y 
de descriptivo, titulada: Actitud hacia la Investigación Científica en docentes de 
metodología de la investigación, en de 17 educadores colombianos de metodología 
investigativa. Estos investigadores concluyeron que más de la mitad de personas tienen 
una actitud baja hacia la investigación científica. En la dimensión cognitiva y 
conductual también el 65% puntuaron como muy baja. En la dimensión afectiva, 
puntuaron en un 59% como baja. Por lo tanto, se concluye que existe una mala 
vinculación de los docentes a la investigación científica. 
Ortega, Veloso y Samuel (2018), en un estudio de naturaleza cuantitativa, y de 
tipo descriptivo titulado: Percepción y Actitudes hacia la Investigación Científica, en 
358 estudiantes de 7 facultades de una institución superior de Paraguay. Estos 
investigadores concluyeron que el existen un porcentaje importante de alumnos que no 
se consideran capaces y no se sienten preparados en temas de proyectos de 
investigación. Por otro lado, estos estudiantes también perciben que en su facultad no 
promueven la investigación. 
 Maury, Valenzuela, Henríquez y Rodríguez (2018), realizaron una investigación 
con una orientación cuantitativa, de tipo descriptivo y prospectivo, titulado: Disposición 
a la investigación científica en estudiantes de ciencias de la salud, en 246 estudiantes 
chilenos de ciencias de la salud de universidades acreditadas de la ciudad de Santiago de 
Chile. En la investigación se concluyó que los estudiantes de enfermería seguido por 
Kinesiología tienen mayor disposición. Por lo tanto, un porcentaje importante de 
estudiantes tienen baja disposición a la investigación.  
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Reyes y Gutiérrez (2015), en un estudio de enfoque cualitativo titulado: Sentido 
de autoeficacia en investigación de estudiantes de posgrado, plantearon como objetivo: 
entender el proceso de autoeficacia en investigación en una muestra de siete 
universitarios, entre las edades de 25 a 32 años. Utilizaron como herramienta de recojo 
de datos la observación y una guía semiestructurada de interrogantes centradas en los 
antecedentes académicos y familiares de los estudiantes, centrados en las experiencias 
vivenciales en la investigación de pre y posgrado. En la investigación se concluyó que 
el sentido de autoeficacia se incrementa a medida que avanza el tiempo académico y 
además los factores contribuyentes a esto, fueron: el apoyo positivo del director de tesis, 
la supervisión de las tesis, el diseño curricular. La motivación intrínseca fue el factor 
que más influyó dentro del aspecto personal para el incremento de la autoeficacia hacia 
la investigación científica. Estos investigadores destacan que las diferencias 
individuales desempeñan un rol destacado para el éxito de los programas educativos. 
Santos, Zanon y Ilha (2019), realizaron un estudio de naturaleza cuantitativa y 
correlacional titulada: La Auto-eficacia en la educación superior: predicción de la 
Satisfacción de la experiencia académica, en una muestra de 372 estudiantes entre las 
edades de 17 a 53, de una institución educativa de Sao Paulo. Las conclusiones señalan 
que la autoeficacia predice en un gran porcentaje a la satisfacción académica. Los 
investigadores concluyen que las personas que tienen una mayor autoeficacia asimilarán 
mejor los recursos académicos.  
Aguirre, Blanco, Rodríguez,  Ornelas (2015), realizaron una investigación de 
enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo descriptivo y transversal, 
titulada: Autoeficacia general percibida en universitarios mexicanos, en una muestra de 
282 estudiantes, entre hombres y mujeres. Se concluye que, en esta muestra, las mujeres 
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tienen mayor percepción de autoeficacia, comparado con los hombres. Es una variable a 
tener en cuenta. 
Ornelas, Blanco, Gastélum y Chávez (2012), hicieron un estudio de naturaleza 
cuantitativa, descriptiva y comparativa, titulada: Autoeficacia percibida en la conducta 
Académica (comunicación, atención y excelencia de Estudiantes Universitarias, en una 
muestra de 902 mujeres mexicanas ingresantes a las distintas facultades de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (educación, ciencias de la salud, agropecuarias, 
ciencias políticas, ciencias sociales e ingeniería. Los investigadores concluyeron que no 
hay diferencia significativa en la autoeficacia entre las estudiantes evaluadas. 
Sáez, Bustos , Pérez, Mella, & Lobos (2018), ejecutaron un estudio de enfoque 
cuantitativo y de tipo correlacional titulada: Disposición al estudio, autoeficacia y 
atribuciones causales en estudiantes universitarios chilenos, en 694 estudiantes. Los 
instrumentos utilizados fueron cuestionarios de a) Estrategias de disposición al estudio, 
b) autoeficacia para la disposición al estudio y c) atribuciones causales. Se concluyó que 
las estrategias de disposición al estudio y la autoeficacia para la disposición al estudio, 
tiene una correlación alta. Así mismo, las tres variables se relacionan de manera 
positiva. Por otro lado, también se llegó a la conclusión que los estudiantes que tienen 
mayores puntajes en estrategias de disposición al estudio tienen creencias positivas 
sobre su habilidad para autorregularse en su disposición al estudio. Además, atribuyen 
su éxito académico al esfuerzo propio y no dan explicaciones a factores externos sobre 
sus derrotas académicas. 
2.1.2 Investigaciones a nivel nacional.  
Oyarce (2015), desarrolló un trabajo investigativo titulado: Autopercepción de 
las habilidades y actitudes para realizar el trabajo de investigación científica y su 
relación con los conocimientos sobre metodología de la investigación de los estudiantes 
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de maestría de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – 2019, 
estudió estas variables en una muestra de 86 estudiantes. El estudio fue de tipo 
descriptivo correlacional y transversal. Utilizó cuestionarios como instrumentos para 
evaluar las variables.  Las conclusiones muestran que existe una baja correlación entre 
las variables estudiadas; pero también se encontró que no existe vínculo en las actitudes 
a la labor investigativa y los conocimientos sobre la misma.  
Flores (2016), en una investigación titulada: Uso de internet y su relación con la 
autopercepción de las habilidades y actitudes para realizar el trabajo de investigación 
científica de las estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, buscó vincular estas variables. El 
trabajo fue de tipo descriptivo correlacional. El investigador concluyó que la correlación 
entre uso de internet y autopercepción es baja pero significativa. Además, el manejo de 
internet y las actitudes a la investigación se correlacionan también de manera moderada. 
Ruiz (2005), en un artículo titulado: Relación entre motivación de logro 
académico, la autoeficacia y la disposición para la realización de una tesis, realizó una 
investigación en un grupo de 75 universitarios de tres instituciones superiores. El 
estudio tuvo una dirección cuantitativa y correlacional. Las conclusiones a las que llegó 
el investigador fueron los siguientes: primero, no existe correlación entre las dos 
variables. Segundo, no existe relación entre la disposición para la elaboración de una 
investigación y la autoeficacia para el desarrollo de la misma. 
Mamani (2017), desarrolló su tesis titulada: Rasgos de personalidad y Actitud 
hacia la elaboración de tesis en estudiantes de cuarto año de Psicología de la 
Universidad Peruana Unión, filial Juliaca. Un estudio que investiga y relaciona los 
aspectos personales en la actitud hacia la investigación en 17 estudiantes tomados de 
una población de 39 estudiantes. Las conclusiones a los que alcanzó, fueron que existe 
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correlación entre la actitud hacia la producción de tesis y el rasgo de apertura. Así 
mismo, existe relación entre la actitud hacia el desarrollo de tesis y rasgo conciencia. 
Gonzales y Monsalve (2017), en un estudio de orientación cuantitativa y 
descriptiva, titulado: Actitudes hacia la investigación científica: un estudio desde la 
perspectiva de los internos de enfermería de la Universidad Señor de Sipán, en una 
muestra probabilística de 80 internos de enfermería del noveno y décimo ciclo. En las 
conclusiones encontraron que el 58% de la muestra tenían una actitud negativa, de estos 
el 36,3 % han realizado una o dos investigaciones científicas, el 53% han llevado el 
curso de metodología de la investigación científica, el 52% están participando en 
actividades de investigación, 13.8% tienen dificultades con los programas estadísticos, 
así como el 11,3 % de los que tienen actitud positiva tenían problemas en la búsqueda 
de bibliografía. Los investigadores señalaron que los factores como: número de trabajos 
de investigación realizados, actividades investigativas y dificultades en realizar la 
investigación, se encuentran asociadas a las actitudes negativas hacia la investigación. 
Munive y Sánchez (2018), en un estudio de dirección cuantitativa y tipo 
correlacional titulada: Actitudes hacia la Investigación Científica y Satisfacción Laboral 
en Profesionales de la salud del instituto Nacional de Ciencias Neurológicas de Lima, 
en una muestra probabilística de 112 profesionales (56 médicos y 56 enfermeras). Los 
investigadores concluyeron que los constructos se correlacionan de forma moderada y 
hondamente significativa. 
De la Cruz (2013), en su estudio titulado: Actitudes hacia la investigación 
científica en estudiantes universitarios: Análisis en dos universidades nacionales de 
Lima, en una muestra probabilística de 255 estudiantes, 140 Universidad Nacional de 
Ingeniería – Ingeniería Civil UN] y 115 Universidad Nacional Federico Villarreal, 
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Psicología UNFV. Llegó a las conclusiones de que se presentan diferencias entre ambos 
grupos los del grupo de la UNFV presentan una actitud superior. 
Arellano, Hermoza, Elías y Ramírez (2017), realizaron una investigación 
cuantitativa y de tipo descriptiva titulada: Actitud hacia la Investigación en la facultad 
de ciencias de la salud de la Universidad privada Norbert Wiener. La muestra fue 
probabilística de 1300 estudiantes. Los investigadores concluyeron que el 50,9 % tienen 
una actitud regular hacia la investigación (Enfermería, tecnología médica, Terapia 
Física y Rehabilitación, odontología). Así mismo el 26,8 % registraron una mala actitud 
hacia la investigación.  
Chara y Olórtegui (2018), desarrollaron una investigación titulada: Factores 
asociados a la Actitud hacia la investigación en estudiantes universitario de enfermería 
de la Universidad Privada del Norte”, en 100 estudiantes. La investigación tuvo una 
perspectiva cuantitativa y correlacional. En la investigación concluyeron que más de la 
mitad de los estudiantes se manifestaban medianamente favorables a la investigación.  
Bullón (2018), desarrolló una investigación titulada: Formación Investigativa y 
Actitud hacia la investigación científica en los estudiantes de ciencias sociales de 
Universidad del Centro del Perú. La muestra fue intencionada y se constituyó de 141 
estudiantes. El investigador concluyó que no hay vínculo significativo entre los 
constructos de estudio en la muestra.  
Samaritano (2017), desarrolló una investigación titulada: Factores asociados a 
la actitud hacia la investigación de la enfermería del Centro de Salud Santa Clara – 
Ate. Este trabajo fue de orientación cuantitativa y de nivel descriptiva, en un grupo de 
24 enfermeras.  El investigador concluyó que los factores internos están más asociados a 
la actitud científica, y es explicado por la motivación al obtener un título y deseo por 
realizar una investigación.  
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En relación con la variable autoeficacia, existen algunas investigaciones en el 
ámbito local que podrán dar mayor apertura al conocimiento de esta variable. A 
continuación, se resumirá algunos trabajos interesantes. 
Alegre (2014), hizo una investigación de naturaleza cuantitativa y tipo 
correlacional titulado: Autoeficacia académica, autorregulación del aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes universitarios iniciales, en una muestra de 284 
universitarios. El investigador llegó a la conclusión de que existen las siguientes 
correlaciones: autoeficacia académica y rendimiento académico, autorregulación del 
aprendizaje y rendimiento académico; así mismo, autoeficacia académica y 
autorregulación académica también se relacionan. Las variables se relacionan, aunque 
bajas; pero significativas. 
Aiquipa, Ramos, Curay y Guizado (2018), realizaron una investigación de 
enfoque cualitativo, con diseño de teoría fundamentada, titulada: Factores implicados 
para realizar o no realizar tesis en estudiantes de Psicología, en una muestra de 28 
universitarios que cursaban los últimos años de la carrera de Psicología. La técnica fue 
la entrevista: 2 focales y 7 individuales. La conclusión del estudio señala la existencia 
de factores psicológicos en los alumnos que le permiten tomar la decisión de realizar 
una tesis, como la familiar, circunstancial, cultural y los relacionados a la universidad 
que influyen y se interrelacionan en los procesos mentales y psicológicos del estudiante. 
De esta manera, se manifiestan en el sistema de creencias sobre sí mismo y la actividad 
investigativa. Este sistema de creencias podría ser la actitud hacia la investigación y la 
autopercepción sobre la capacidad de realización de la investigación. 
Andaqué (2016), realizó un estudio de perspectiva cuantitativa y de tipo 
descriptivo – correlacional, titulada: Relación entre autoeficacia académica y 
rendimiento en la asignatura de Metodología de la Investigación de los estudiantes del 
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programa “CPEL” para personas con experiencia laboral de la Universidad San 
Ignacio de Loyola-2015. La muestra fue probabilística y estuvo constituida por 110 
estudiantes. Se utilizó el Cuestionario para el recojo de información de la actitud. El 
rendimiento académico, se extrajo del acta de calificaciones de metodología de la 
investigación. Las conclusiones a las que se alcanzó fueron que más de la mitad de 
estudiantes se manifiestan como autoeficaces. Además, la correlación es directa y 
significativa, pero baja  
Paredes, Y. (2015), realizó un estudio de orientación cuantitativa y de tipo 
correlacional, titulado: “La autoeficacia percibida, el auto concepto personal y 
aprovechamiento académico en estudiantes de la carrera de Ecoturismo de la 
UNAMAD, 2014, en 120 estudiantes universitarios. Se concluyó que se evidencia una 
asociación positiva, pero débil entre el autoconcepto personal (r = 0,204), la 
autoeficacia percibida (r = 0,209) y el rendimiento académico (p < 0,05). A pesar que 
existe una puntuación relativamente baja, se muestra significativa la relación entre estas 
variables. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 La actitud. 
En primer lugar, se define el término compuesto por separado posteriormente se 
define la actitud hacia la investigación científica. Por lo tanto, comenzaremos por 
definir la actitud. 
2.2.1.1 Definición de la actitud.  
El primero en referirse a este término a la psicología social fue Thomas y 
Znaniecki (1918, citados por Días y Hernández, 2012), producto de las investigaciones 
realizadas en pobladores rurales de Polonia y Estados Unidos, llegando a la conclusión 
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de que la actitud abarca expresiones de la experiencia consciente y síntomas 
fisiológicos, que pueden ser evaluados por patrones observables. 
Uno de los primeros en referirse a la actitud es Allport (1935, citado en Hogg y 
Vaughan, 2010), quien manifiesta que es el término más importante en el círculo 
académico de la psicología social. Además, señala que este constructo es un estado 
cognitivo y nervioso de elaboración, fundado por la vivencia previa, que tiene una 
intervención orientadora y activa en la respuesta de las personas frente al medio en el 
que convive   
Worchel, Cooper, Goethals y Olson (2002), definen que la actitud es el juicio de 
valor que se le da a un objeto. En este sentido, representa la preferencia positiva o 
negativa hacia el objeto. Para estos autores, la actitud está dirigida hacia un objeto 
específico y claro el cual se somete a la evaluación valorativa. 
Según Vásquez (2001), la actitud es una predisposición social, afectiva e 
inflexible hacia entidades reales que tiene como destino obtener el predominio de una 
manera de pensar sobre otras; que es todo lo opuesto a la postura de naturaleza más 
personal, racional y flexible. Por lo tanto, para este autor, el medio social en el que se 
desenvuelve el sujeto tiene una función sustancial en el génesis de las actitudes; debido 
a que las personas aspiran a formar parte del colectivo para poder identificarse y ser 
aceptado. 
Para Acedo (2012), las actitudes manifiestan nuestra apreciación de los 
elementos del mundo social, mediante respuestas negativas, positivas o las dos a la vez 
hacia algún fenómeno real o ideal. En este sentido, casi todo lo que interactúa con el ser 
humano está cargado de alguna valoración personal, como una prenda de vestir, un 
activista, las drogas, el aborto, etc.  
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Para este autor, las actitudes desempeñan un papel intermediario entre lo social, 
que es externo a él y la naturaleza emocional, que es lo interno en las personas. De esta 
manera, las personas evalúan permanentemente el entorno social para poder adecuarse a 
ello. 
Cuevas y Rodríguez (2013), definen la actitud como el estado interior que 
interviene la elección de las respuestas personales. En este sentido, las conductas más 
importantes son la consecuencia de las actitudes. 
Por otro lado, para Morris y Maisto (2009), la actitud es una estructura de 
disposición estable de creencias valorativas (opiniones y el conocimiento general de la 
entidad o fenómeno), sentimientos (desagrado – amor - odio, entre otros) y tendencias 
comportamientos dirigidos a una entidad u objeto (acercamientos- distanciamientos). 
2.2.1.2 Componentes de la actitud. 
   Ubillos, Mayordomo y Páez (2004, citados en Becaria y Ramírez, 2018), 
señalan que existen tres tipos de modelos que explican los componen de la actitud, a 
partir de cantidad de dimensiones que componen dicha variable. Estos son: 
A. Modelos unidimensionales. 
Modelo socio cognitivo. 
Este modelo señala que es el producto de la asimilación a través de los sentidos 
de los estímulos del entorno. Estas tienen un sentido unipolar o bipolar (opinión positiva 
o negativa) en relación a los sentimientos y creencias que generan una actitud. 
Modelo de acción razonada. 
Este modelo afirma que es el fruto de lo emocional, que se encuentran 
influenciados por las creencias. Este modelo también remarca que la actitud tiene 
notable influencia en las conductas. Estas últimas también están influenciadas de la 
intención y las normas subjetivas. 
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Modelo de acción planificada 
Este modelo teórico indica que, a la intención y a la norma subjetiva, es 
indispensable; así como las reglas propias como las percepciones de capacidades, 
competencias y habilidades para iniciar un accionar. Es decir, un análisis mental para el 
inicio de la conducta. 
Elección entre alternativas de conducta  
En este modelo se señala que las personas tienen diferentes opciones de elección 
de comportamiento, para los cuales se hacen comparaciones de estas y que luego se 
elige la más adecuada. 
La experiencia anterior y el cambio comportamental  
Lo experimentado por la persona tiene una influencia importante al momento de 
seleccionar una actitud y una conducta final. Este modelo manifiesta ser un aporte de 
los modelos anteriores.   
B. Modelo bidimensional 
Estos modelos se basan fundamentalmente en dos componentes importantes; en 
el afectivo y en el cognitivo, los que tienen un papel fundamental para explicar las 
actitudes de las personas. 
C. Modelos tridimensionales. 
Estos modelos explican que existen tres componentes fundamentales para 
explicar las actitudes: componente, afectivo y cognoscitivo, así como lo conductual. 
Este modelo tuvo mucha popularidad gracias a lo propuesto principalmente por 
Rosenberg y Hovland (1960, citados en Hogg y Vaughan, 2010), quienes explican que 
las actitudes son relativamente estables, se limitan a eventos significativos y son 
generalizables. En este sentido, estos autores describen los tres componentes de la 
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actitud, los cuales se toma como base teórica principal para la construcción del 
cuestionario de la presente investigación:  
Componente cognoscitivo: Está referido a las declaraciones, creencias, puntos de 
vista, sentencias e información que se tiene sobre un fenómeno u objeto del que se 
concibe una actitud. 
Componente afectivo: son las sensaciones, sentimientos y la carga afectiva que 
se tiene sobre el fenómeno u objeto percibido. En este sentido es el agrado o desagrado. 
Este componente pone en manifiesto la distinción entre una opinión y una actitud. 
Además, en este componente se observa la respuesta del sistema nervioso autónomo. 
Componente conductual: este componente expresa las tendencias, intenciones y 
disposiciones de que se tienen para comportarse. Por lo tanto, este componente 
manifiesta la intención de conducta.  
Sánchez (2013) manifiesta que las creencias, afectos y comportamientos exhiben 
permanencia y son acompañados del componente cognitivo bastante intenso, así como 
lo emocional; pero las actitudes también están marcadas de tendencias a reaccionar de 
manera comportamental hacia un objeto actitudinal. 
2.2.1.3 Función de las actitudes. 
Acedo (2012) señala dos tipos de funciones básicas  
A.- Motivadoras. - Destaca las siguientes competencias asociadas: 
Instrumental y adaptativa: Ayudan conseguir objetivos deseados y desechar los 
no deseados, resaltando la naturaleza adaptativa en el medio ambiente, buscando lo que 
es de beneficio. 
Defensa del yo: Las personas defienden su “yo” frente a los posibles peligros. Es 




Expresiones de valores: Es el mecanismo en el cual la persona manifiesta su 
sistema de valores, el cual defiende. 
Comunicación social: Como manifestación de las actitudes, mediante la 
comunicación verbal y no verbal, ayudan la intercomunicación e interrelación con las 
personas y satisfacen la necesidad de pertenencia a un grupo social determinado. 
B- Cognitivas. 
Las actitudes otorgan un marco de referencia para asimilar la información, y 
tiene implicancia en la memoria, búsqueda y procesamiento. Algunos elementos 
importantes son: 
Búsqueda de la información relevante: Se direcciona mejor hacia las 
informaciones más acordes con las demandas y se distancian de las que presagian 
discordante. La actitud tiene una función de filtro. 
Procesamiento de la información: La información se procesa de manera más 
eficiente y eficaz cuando están acordes con las propias actitudes; pero si el contenido es 
cuestionable, se toma un tiempo para analizarla. 
Recuperación de la información congruente: La información que está en 
concordancia con la propia actitud se recupera de manera más fácil de la memoria; 
además, se codifica de manera más eficaz en la memoria a largo plazo. 
Luego de definir conceptos básicos sobre la actitud, se pasará a definir los demás 
conceptos que forman parte de la actitud científica, como ciencia e investigación, para 
tener más claridad sobre la variable. 
2.2.2 Ciencia. 
2.2.2.1 Definición de la ciencia. 
Campos y Covarrubias (2010), la definen como el conjunto de conocimientos 
aprehendidos de manera metódica y acumulativa durante la historia humana, producto 
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de la investigación, y su objeto de estudio es el conocimiento que sea susceptible de ser 
medido, refutado, comprobado, expuesto con fidelidad y que goce de un fundamento 
teórico.  
Cegarra, J. (2004), indica que es el conjunto de saberes imparciales de los 
fenómenos por sus orígenes y fuentes; por lo tanto, solo el conocimiento es verdadero si 
es científico; pero cabe la opción de que en un futuro pueda ser cambiado o modificado 
según se encamine al detalle. Además, la ciencia puede considerarse una especie de 
doctrina que tiene un método ordenado que forma parte del saber humano. 
Tamayo (2004), define la ciencia como un cúmulo de proposiciones empíricas 
aprobadas por los integrantes de la sociedad; además, estos conocimientos son 
racionales, verdaderos y factibles, adquiridos mediante un método sistemático. Así 
mismo la ciencia es una disciplina que genera teorías a través de la observación 
empírica. 
Por otro lado, Bunge (2004), define la ciencia desde otra perspectiva. Señala que 
las ciencias también es un estilo de acción y pensamiento, indispensablemente el más 
próximo y más beneficioso de todos los estilos. Así mismo señala que la ciencia no es 
un prolongamiento del conocimiento común; sino, un conocimiento estudiado de 
eventos insospechados por el profano sin educación, va más lejos del sentido común. 
Gómez, M. (2006), define la ciencia como un cuerpo de conocimientos 
interrelacionados entre sí (sistemáticos) y estructurados (basados en teorías ya 
admitidas), conseguidos mediante un método, y nos aproxima gradualmente a la verdad, 
aunque esta no se obtenga. 
2.2.3 Investigación científica. 
Hernández y Coello (2011), definen como la indagación intencional de 
conocimientos, con un propósito organizado, planeado y ordenado por estadios 
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entrelazados desde la óptica lógica y dialéctica. Esta diligencia está encaminada a la 
producción de nuevos conocimientos que buscan describir, explicar, predecir y 
trasformar el contexto. 
Para Bunge (2004), la investigación científica es el trabajo mismo realizado por 
los científicos para obtener el producto final, que es el conocimiento generado por 
determinado problema que el cúmulo de conocimientos útiles del momento no pueden 
explicar; del mismo modo, la investigación científica corrige, rechaza parte o todo el 
conocimiento ordinario de algún fenómeno. 
Para Gómez, M. (2006), es la aplicación del método científico con el objetivo de 
alcanzar el producto final, que es el conocimiento científico, además de buscar absolver 
el problema que planteado. Este autor hace una comparación con aplicar una receta de 
concina para conseguir el platillo deseado; además, la investigación científica es una 
labor que necesita de un aprendizaje que requiere disciplina y sistematización de las 
acciones y pensamientos por ampliar. De este modo, la investigación científica necesita 
tener conocimiento de lo conceptos fundamentales de área del saber en que se 
investigue, aplicando las medidas que la comunidad científica maneja para a indagación 
de conocimientos verídicos, con el desarrollo de criterios lógicas de pensamiento, 
juicios apropiados de decisión y uso de procedimientos coherentes sobre el objeto de 
estudio. 
2.2.4 Autoeficacia.  
Brevemente, se iniciará con las definiciones más resaltantes referidas a esta 
variable. Luego se presentarán las características de la autoeficacia, así como las teorías 
que explican esta variable. 
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2.2.4.1 Definición de autoeficacia. 
El término autoeficacia fue propuesto por Bandura en el año 1997, dentro de su 
Teoría Social Cognitiva. En esta teoría postula que la conducta humana y la motivación 
están mediados por la cognición y comprenden tres tipologías: a) del contexto, de los 
resultados y de la autoeficacia percibida (Olivari y Urra, 2007). Este último elemento 
sirvió para nutrir su teoría de la autoeficacia. 
En este sentido, Bandura (1986, citado en Prieto, 2012) es el primer autor quien 
la define como una parte esencial del comportamiento humano consistente en la 
creencia de las propias habilidades de constituir y desarrollar los recursos necesarios 
para lograr ciertos objetivos. Además, afirma que influye en la autopercepción y la 
inclinación al pesimismo u optimismo, en la automotivación, en la capacidad de tolerar 
los eventos estresantes, a la elección de pautas de conducta, etc. 
Así mismo, Torre (2007) afirma que la autoeficacia es el juicio de valor que la 
persona manifiesta sobre su habilidad y capacidad personal para lograr un logro de una 
meta o una acción. Por lo tanto, se trata de una creencia y la autoevaluación que cada 
persona tiene de sí mismo en la ejecución de una tarea.  
Para Roca (2009), la autoeficacia es la confianza en la propia capacidad para 
encaminarse a conseguir con éxito un objetivo claro. Además, menciona que la 
autoeficacia cumple un rol importante en el desempeño conductual. Las personas que 
tienen una buena autoeficacia tienen mayor control sobre los fenómenos de su contexto, 
no se amilanan frente a la adversidad y perseveran en la solución de los problemas. 
Para Canto y Rodríguez (1998, citados en Grimaldo, 2005), la autoeficacia es la 
confianza de ser capaces de realizar una actividad. En este sentido, el juicio que se tiene 
de la autoconfianza es específico y según la situación en la que se ejecuta la acción. 
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Además, este autor añade que la creencia de autoeficacia es el impulso crítico para el 
rendimiento de alguna labor. 
2.2.4.2 Teoría de la autoeficacia de Bandura. 
Barraza (2010), afirma que Bandura es el principal exponente de la autoeficacia 
y su teoría contiene los siguientes postulados básicos: 
La expectativa de autoeficacia establece el tiempo, la energía y el nivel de 
perseverancia que emplea una persona al enfrontar situaciones problemas. 
La autopercepción de la eficacia influye en las reacciones emotivas y los 
patrones de pensamiento de las personas. Antes de realizar una actividad, las personas 
meditan sobre la manera de realizar la conducta y lo hacen con optimismo, si es el caso 
que la persona cuenta con un alto grado de autoeficacia. 
Los individuos con alto nivel de autoeficacia son más eficaces y logran los 
objetivos planteados con éxito. Las probabilidades de ocurrencia de éxito son mayores 
en personas con estas características. 
La apreciación de la eficacia individual para enfrentar las distintas situaciones de 
la existencia influye en el estado psicológico, la capacidad y el camino que elige la 
persona. 
Las afirmaciones de la eficacia individual desempeñan un rol determinante en la 
existencia, dado que son mediadoras de los efectos del medio externo sobre la conducta 
y el establecimiento de tales escenarios. Las personas con buena autoeficacia pueden 
influir en el ambiente; así mismo, pueden sobrellevar mejor los eventos estresantes que 
se le presentan  
2.2.4.3 Fuentes de formación de la autoeficacia. 
Roca (2009), explica que el proceso de desarrollo y regulación tiene cuatro 
elementos fundamentales que interactúan entre ellos, y son los siguientes: 
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Logros de la propia ejecución: es el elemento que aporta más en el 
mantenimiento y la consolidación de la autoeficacia, debido a que confirma 
objetivamente el desempeño en la realidad la capacidad de realizar con éxito o no cierta 
actividad. 
Aprendizaje vicario: observar la conducta de manera sostenida el desempeño de 
las demás personas en una actividad, así como las consecuencias de esta, contribuyen en 
la determinación la autoeficacia. 
Persuasión verbal: el poder de la palabra tiene influencia en la autoeficacia y es 
una de sus fuentes más importantes, como la autosugestión, la sugestión y la persuasión. 
El declarar enunciados como “si soy capaz” podrían determinar el incremento de la 
autoeficacia. 
Activación fisiológica y emocional: el estado emocional también podría 
determinar e influir en la autoeficacia; dado que, en estado psicológicos de inhibición 
como la tristeza, la autoeficacia se vería disminuida y deteriorada. Así mismo, los 
estados fisiológicos alterados como en situaciones el estrés y angustia, podrían alterar la 
autoeficacia.  
2.2.4.4 Factores que afectan la autoeficacia. 
El nivel de la autoeficacia en las personas obedece de ciertos factores como: 
Establecimiento de metas: Las personas que se plantean metas, buscan 
actividades que se relacionen a tales objetivos. La autoeficacia se desarrolla cuando la 
persona es consciente del logro de las metas planteadas 
El procesamiento de la información: Las personas que crean que no tendrán 
mayor dificultad en alguna actividad, experimentaran mejores niveles de autoeficacia. 
Los modelos: Los agentes externos son importantes e influyen positivamente 
mediante el modelado. 
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La retroalimentación: Es importante este factor para así tener en cuenta el 
progreso de lo avanzado, así como los causantes del fracaso y el triunfo. De esta 
manera, la persona evalúa su conducta y su autoeficacia 
Los premios: Están asociados a la satisfacción que les produce realizar cierta 
conducta previamente anticipada por la autoeficacia. Así como a los beneficios que se 
obtendrán por tales conductas. 
2.2.4.5 Dimensiones de la autoeficacia. 
Canto y Rodríguez (1998), plantean ciertas dimensiones y mencionan que la 
autoeficacia contiene caracteres que no son necesariamente invariables ni únicas como: 
Magnitud.  
Está referido a la cantidad de pasos de progresiva dificultad que se puede 
culminar. Por ejemplo, que tanto se siente un individuo de concentrarse bajo distintos 
niveles de ruido sonoro. 
Fuerza.  
Referido a lo determinado y resuelto que se está en realizar un comportamiento 
determinado. Por ejemplo, un alumno puede estar sugestionado de pasar el examen 
satisfactoriamente, a diferencia de otro alumno que no esta tan convencido. 
Generalidad.  
Está relacionado con extrapolar los resultados de éxito o fracaso en una 
actividad a otras similares. 
2.3 Definición de Términos Básicos  
Actitud. Proviene del latín actitud, se hace referencia a la postura corporal, que 
pude estar asociada a la disposición anímica o cuando se expresa una postura de forma 
eficaz (RAE, 2014). 
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Autoeficacia. La autoeficacia es el juicio de valor que la persona manifiesta 
sobre su habilidad y capacidad personal para lograr la consecución de una meta o una 
acción. Por lo tanto, se trata de una creencia y la autoevaluación que cada persona tiene 
de sí mismo en la ejecución de una tarea (Torre, 2007). 
Aprendizaje vicario. Es el aprendizaje por observación, en el que se observa un 
modelo. Observar la conducta de manera sostenida el desempeño de las demás personas 
en una actividad, así como las consecuencias de esta, contribuyen en la determinación 
de pautas de conducta 
Ciencia. Del latín scientia, es cúmulo de saberes alcanzados por la percepción, 
la experimentación y el raciocinio, de manera ordenada, los cuales pueden plantearse en 
leyes y principios (RAE, 2014).  
Componente cognoscitivo de la actitud. Son las declaraciones, creencias, 
opiniones, sentencias e información que se tiene sobre un fenómeno u objeto del que se 
concibe una actitud. 
Componente afectivo de la actitud. Son las sensaciones, sentimientos y la 
carga afectiva que se tiene sobre el fenómeno u objeto percibido. En este sentido, es el 
agrado o desagrado. Este componente pone en manifiesto la distinción entre una opinión 
y una actitud. Además, en este componente se observa la respuesta del sistema nervioso 
autónomo. 
Componente conductual de la actitud. Este componente expresa las 
tendencias, intenciones y disposiciones de que se tienen para comportarse. Por lo tanto, 
este componente manifiesta la intención de conducta.  
Dimensión magnitud de la autoeficacia. Está referido a la cantidad de pasos de 
progresiva dificultad que es posible resolver. Por ejemplo, qué tan capaz se siente una 
persona de concentrarse bajo distintos niveles de ruido sonoro. 
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Dimensión fuerza de la autoeficacia. Referido a lo determinado y resuelto que 
se está en realizar un comportamiento determinado. Por ejemplo, un estudiante puede 
estar sugestionado de pasar el examen satisfactoriamente, a diferencia de otro estudiante 
que no está tan convencido. 
Dimensión generalidad de la autoeficacia 
Está relacionada con extrapolar los resultados de éxito o fracaso en una actividad 
a otras similares, de tal manera que también se pueda generalizar a otras circunstancias 
relativamente diferentes. 
Investigación. El término proviene del latín investigatio, que indica la acción de 
indagar para obtener conocimientos sobre una materia específica (RAE, 2014).  
La investigación científica. Es el trabajo mismo realizado por los científicos 
para obtener el producto final, que es el conocimiento generado por determinado 
problema que el cúmulo de conocimientos útiles del momento no pueden explicar; del 
mismo modo, la investigación científica corrige, rechaza parte o todo el conocimiento 
ordinario de algún fenómeno. 
Percepción. Es la acción de percibir. Es el resultado de la impresión materia que 
los sentidos proporcionan (RAE, 2014). 
Logros de la propia ejecución: es el elemento que aporta más en el 
mantenimiento y la consolidación de la autoeficacia, debido a que confirma 
objetivamente el desempeño en la realidad la capacidad de realizar con éxito o no cierta 
actividad. 
Persuasión verbal. Es el poder de la palabra que tiene influencia en la creencia 





Capitulo III. Hipótesis y Variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general. 
HG: Existe relación significativa entre la autoeficacia y actitud a la investigación 
científica en estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional Enrique 
Guzmán y Valle, 2019 - I. 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
H1: Existe relación significativa entre autoeficacia y la dimensión cognitiva de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2019 - I. 
H2: Existe relación significativa entre autoeficacia y la dimensión afectiva de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la Universidad 
Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2019 - I. 
H3: Existe relación significativa entre autoeficacia y la dimensión conductual de 
la actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, 2019 - I. 
3.2 Variables 
Variable 1: Actitud a la investigación científica. 
Definición conceptual. 
Worchel, Cooper, Goethals y Olson (2002), señalan que la actitud es el valor, 
preferencia, tendencia y predisposición positiva o negativa hacia un objeto. 
Definición operacional. 
Se obtiene de la respuesta al cuestionario de Actitud a la Investigación 




Variable 1: Autoeficacia. 
Definición conceptual. 
Creencia de las propias habilidades de constituir y desarrollar los recursos 
necesarios para lograr ciertos objetivos (Bandura, 1986; citado en Prieto Navarro, 2012) 
Definicion operacional. 
Se obtiene de la respuesta al Cuestionario de Autoeficacia. El cuestionario es de 
tipo likert, y las puntuaciones se clasifican en niveles: bajo, medio y alto. 
3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable actitud a la investigación científica. 
variable Dimensión Indicadores Ítems 







































Variable Dimensiones Indicadores Ítems  
Autoeficacia  
Magnitud 
Numero de pasos de 
progresiva dificultad que 













Capitulo IV. Metodología 
 4.1 Enfoque de Investigación 
El presente estudio se plantea desde un enfoque cuantitativo; debido a que se 
utilizó técnicas cuantitativas para la medición de las variables; así como la estadística, 
para el estudio de datos que respondan la pregunta formulada. De esta manera poder 
probar la hipótesis planteada (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez, 2011). 
4.2 Tipo de Investigación  
Esta investigación es de tipo Básica, fundamental o pura a causa de que busca 
extender la información teórica; y en este sentido, generalizar y ampliar una teoría en 
base a principios y leyes. Por lo tanto, el propósito de acumular información de la 
realidad permite para forjar y suscitar distintos conocimientos (Sánchez, Sánchez y 
González, 2015). Por otro lado, este trabajo tiene un alcance descriptivo, ya que 
caracterizarán las variables de estudio (Valderrama, 2013). 
4.3 Diseño de Investigación  
El diseño es no experimental, dado que no existió manipulación de los 
constructos. Además, es de cohorte transversal, ya que la evaluación se dio en un 
momento único. Así mismo, es de tipo descriptivo correlacional, ya que caracteriza los 
constructos en sus aspectos más resaltante y busca determinar el vínculo y la relación de 
las variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). La siguiente representación 











M = Muestra  
V1 = Variable : Autoeficacia  
V2 = Variable : Actitud hacia la investigación científica  
r = Relación entre variables 
4.4 Método de Investigación 
El método del estudio se presenta como hipotético deductivo. De este modo, 
Bernal Torres (2006) explica que este método consiste en un proceso que se apertura 
con plantear afirmaciones (hipótesis) que luego se busca refutarlo, para deducir 
conclusiones que ulteriormente se debe comparar con la realidad. De esta manera, es 
hipotético porque plantea hipótesis y es deductivo de estas hipótesis se deducen 
conclusiones contrastables. 
4.5 Población y Muestra 
4.5.1 Población. 
La población está constituida por 911 estudiantes, matriculados de manera 
regular en la Escuela de Posgrado de la UNE EGyV, ubicada en la calle Los Agrícolas 




Está conformada por 271 estudiantes, los cuales fueron elegidos a través de un 
muestreo probabilístico. Para tal fin, se utilizó la fórmula para las poblaciones finitas: 
𝑛 =
𝑁𝑧2𝑃(1 − 𝑃)
𝑧2𝑃(1 − 𝑃) + (𝑁 − 1)𝐸2
 
Donde:  
N= población (911) 
n= muestra (271) 
z= nivel de confianza (1.96) 
E= error máximo (0.05) 
P= proporción de una categoría de variable (0.5 el 50 %) 
𝑛 =  
911 × (1,96)2 × 0,5 × 0,5
(1,96)2 × 0,5 × 0,5 + (910)(0,05)2
 
n = 271 
Es preciso señalar que los participantes del estudio acuden de manera presencial 
al centro de estudios y las edades oscilan entre los 23 y 76 años de edad. En la tabla 3 se 
puede percibir la repartición de la muestra seleccionada, tomando en cuenta las 









Distribución de porcentajes de la muestra por menciones en maestría y doctorado. 
 
Mención Población Muestra Porcentaje 
Maestría Problemas de Aprendizaje 64 19 7% 
 
Enseñanza de Inglés como Lengua 
Extranjera 39 12 4% 
 
Gestión Educacional 92 27 10% 
 
Docencia Universitaria 209 62 23% 
 
Evaluación y Acreditación 68 20 7% 
 
Administración 52 15 6% 
 
Gestión Pública 86 26 9% 
 
Psicología Educativa 79 24 9% 
 
Ciencias del Deporte 27 8 3% 
 
Educación Matemática 27 8 3% 
Doctorado Ciencias de la Educación 168 50 18% 
 
Total 911 271 100% 
 
 4.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1 Técnica. 
En la recopilación de información de las variables de trabajo, la técnica 
manejada fue la encuesta; ya que mediante esta técnica se formularon interrogantes 





4.6.2 Instrumentos.  
El tipo de instrumento utilizado fue el cuestionario. De esta manera, Hernández 
et al. (2014) afirma que los cuestionarios son un conjunto de interrogantes estructurados 
en base a las variables y tienen la finalidad de recolectar información.  
Para fines del estudio, se diseñó dos cuestionarios que evalúan las variables a 
correlacionar: 
El primer instrumento es el Cuestionario de Actitud a la Investigación Científica 
(CAIC), que consta de 36 ítems, entre preguntas positivas y negativas. Además, los 
ítems se agrupan en tres dimensiones: a) cognitiva, b) afectiva, y c) conductual.  
Ficha técnica del Cuestionario actitud a la Investigación Científica 
• Nombre del instrumento: Cuestionario actitud a la Investigación Científica. 
• Autor: Montoya Juro, Carlos Jesús. 
• Validez: Contenido (la calificación de los expertos es de 88%, el cual indica que 
la prueba es aplicable y tiene “muy buena” validez de contenido) 
• Confiabilidad: Consistencia interna (α = 0,848) 
• Administración: Grupal e individual. 
• Tiempo de Aplicación: 20 minutos en promedio 
• Niveles de administración: a partir de los 18 años de edad cronológica a más. 
• Materiales obligatorios para la administración: Cuadernillo y protocolo. 
• Características del instrumento: el cuestionario se compone de 36 Ítems, entre 
negativas y positivas. 
• Instrucciones: responda cómo siente, piensa o actúa normalmente. Opta una, y 
sólo una contestación para cada enunciado y marca una equis (x) sobre el 
número que pertenece a su respuesta.  
• Finalidad: evalúa la actitud a la investigación científica 
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 El segundo instrumento es el cuestionario de Autoeficacia (CA), que consta de 
18 ítems, entre preguntas positivas y negativas. Así mismo, estos ítems también se 
agrupan en tres dimensiones: a) fuerza, b) magnitud y c) generalidad.  
Ficha técnica del Cuestionario de Autoeficacia 
• Nombre del instrumento: Cuestionario de autoeficacia. 
• Autor: Montoya Juro, Carlos Jesús. 
• Validez: Contenido (la calificación por criterio de los jueces es de 89 %; por lo 
tanto, el puntaje indica que el cuestionario posee “muy buena” validez de 
contenido 
• Confiabilidad: Consistencia interna (α = 0,925) 
• Administración: Grupal e individual. 
• Tiempo de Aplicación: 20 minutos en promedio 
• Niveles de administración: a partir de los 18 años de edad cronológica a más. 
• Materiales obligatorios para la administración: Cuadernillo y protocolo. 
• Características del instrumento: el cuestionario se compone de 18 Ítems, entre 
negativas y positivas. 
• Instrucciones: responda cómo siente, piensa o actúa normalmente. Opta una, y 
sólo una contestación para cada enunciado y marca una equis (x) sobre el 
número que pertenece a su respuesta.  
• Finalidad: evalúa la autoeficacia percibida  
Es preciso resaltar que ambos cuestionarios son de tipo Likert, y los puntajes 
positivos de cada Ítem varían entre cinco y uno. En ambos cuestionarios cada ítem se 
codifica con valores como 1 = jamás me pasa, 2 = raras veces me pasa, 3 = a veces me 
pasa. 4 = muchas veces me pasa y 5 = siempre me pasa. Los ítems negativos puntúan en 
valores contrarios a los mencionados. 
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La validación y la fiabilidad de los instrumentos diseñados se mostrará en el 
capítulo siguiente, los cuales indican que son aceptables para evaluar las variables 
autoeficacia y actitud a la investigación científica. 
4.7 Tratamiento Estadístico 
Para trabajo estadístico se utilizó la estadística descriptiva, así como en análisis 
inferencial que es el objetivo principal de este estudio. 
En primer término, se recogió los datos y se sistematizó en una base de datos del 
software Microsoft Excel, luego se procedió a hacer los análisis, mediante el software 
estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 24: 
4.7.1 Estadística descriptiva. 
Mediante la estadística descriptiva se muestra información importante, 
relacionada con la caracterización de la muestra y las variables de estudio en: 
 Distribución, porcentaje, frecuencias. 
 Figuras y Tablas. 
 Baremo de los instrumentos de investigación. 
4.7.2 Estadística inferencial. 
Mediante este análisis se buscó poner a prueba las hipótesis de trabajo y buscar 
una generalización en la población de estudio.  En este sentido, mediante el software 
estadístico SPSS versión 24, se determinó la prueba de normalidad de Kolmogorov 
Smirnow, por ser la muestra mayor a 30 sujetos y se manejó el estadístico de coeficiente 
de correlación rho de Spearman. 
Por otro lado, el análisis de confiabilidad y validez también se muestran en este 




Capítulo V. Resultados 
5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
5.1.1 Validez de los instrumentos. 
La validez de los cuestionarios se evaluó mediante la validez de contenido por 
criterio de especialistas. Esta validez tuvo como propósito el recoger la opinión, las 
observaciones y las sugerencias de los expertos en el tema, con grados de maestría y 
doctorado en Ciencias de la Educación de reconocida trayectoria de la Escuela de 
Posgrado de la UNE EGyV. Así mismo, también se contó con la opinión de una 
psicóloga, con grado de maestría, jefa del Departamento de Investigación de la 
Universidad Inca Garcilaso de la Vega. 
En esta validez, cada experto presentó un juicio de valor sobre distintos aspectos 
relacionados con los instrumentos evaluados como: claridad, imparcialidad, novedad, 
ordenación, idoneidad, intencionalidad, estabilidad, conexión, metodología y eficacia. 
Los valores de los puntajes se enmarcaron entre el 0% y el 100 %. En la siguiente tabla 
4 se aprecia los valores adecuados para valorar la validez mediante juicio por expertos. 
Tabla 4 
Niveles en la validez de contenido según la puntuación obtenida por los juicios de 
expertos. 
Valores  Niveles de validez 
91 – 100 
81 – 90 
71 – 80 
61 – 70 










Validez de contenido por juicio de expertos de los cuestionarios de autoeficacia y 
actitud a la investigación científica. 
Expertos  
Actitud a la 
investigación científica 
Autoeficacia 
Puntaje en % Puntaje en % 
Dr. Morales Romero, Guillermo 
Pastor 
75 75 
Mg. Villanueva Blas. Laura 95 95 
Dra. Vargas Tumaya, Jady Luz 80 85 
Dra.Torres Villalobos, Ana 
Gricelda. 
95 95 
Dra. García Cruz, Josefina 
Arimatea. 
95 95 
Promedio de valoración  88 89 
 
En la tabla 5, se puede observar que, en el primer cuestionario de Actitud a la 
Investigación Científica, el valor promedio alcanzado por la calificación de los expertos 
es de 88%, el cual indica que la prueba es aplicable y tiene “muy buena” validez de 
contenido. Por lo tanto, el cuestionario mide lo que tiene que medir. 
Así mismo en la tabla 5, se observa que, en el segundo cuestionario de 
Autoeficacia, el valor promedio de la calificación por criterio de los jueces es de 89 %; 
por lo tanto, el puntaje indica que el cuestionario también posee “muy buena” validez de 





En análisis de la confiabilidad se hizo a través el método de consistencia interna, 
para buscar la relación y vínculo de los ítems con el contenido mismo del instrumento. 
Ambos instrumentos son de tipo Likert y sus valores son de respuesta politómica; por lo 
tanto, el estadístico utilizado para examinar la fiabilidad fue el coeficiente alfa de 
Cronbach.  
En primer lugar, se optó por tomar una muestra piloto integrada por 20 personas, 
a los cuales se les administró los dos instrumentos de investigación previamente 
validados por los expertos.  
Posteriormente, tras el acopio de los datos, se hizo el estudio de consistencia 
interna, hallando las respectivas varianzas de cada ítem; así como de la suma total de la 









K = cantidad de ítems 
Si2 = varianza de cada ítem 
St2 = varianza total 
El valor aceptable para tomar la decisión de la confiabilidad adecuada de un 







Niveles de confiabilidad según las puntuaciones obtenidas 
Valores Nivel de confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
0,72 – 0,99 Excelente confiabilidad 
0,66 – 0,71 Muy confiable 
0,60 – 0,65 confiable 
0,54 – 0,59 Confiabilidad baja 
0,53 – 0 Confiabilidad nula 
Fuente: (Mejía, E., 2005) 
Tabla 7 
Análisis de la confiabilidad del cuestionario actitud a la investigación científica. 
Instrumento  Alfa de Cronbach N de elementos 
Actitud a la 
investigación científica 
,848 36 
Autoeficacia  ,925 18 
 
En la tabla 7, se puede observar que al análisis de la confiabilidad del 
Cuestionario a la Investigación Científica alcanza un coeficiente alpha de Cronbach de 
∝ = 0,848. Esto quiere decir que el instrumento tiene, según la tabla 6, una excelente 
confiabilidad. Así mismo, también se puede observar que el coeficiente de confiablidad 
del cuestionario de Autoeficacia alcanza un puntaje de ∝ = 0,925. Esto significa que el 
instrumento también tiene una excelente confiabilidad. 
Por lo tanto, tras los análisis realizados, se concluye que los instrumentos tienen 
validez de contenido y confiabilidad adecuada para los fines de la investigación.  
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo. 
Luego del recojo de la información de la muestra, se procesó los datos 
obtenidos, mediante la baremación y calificación de los mismos. En las siguientes tablas 
se presentan los baremos de cada cuestionario: 
Tabla 8 
Baremo del Cuestionario Actitud a la Investigación Científica 
 


































































































A continuación, se presenta los hallazgos descriptivos de los dos constructos de 
análisis, así como de sus componentes, mediante frecuencias y porcentajes. En primer 




Análisis de las frecuencias y proporciones de los niveles de autoeficacia. 






Bajo 69 25,5 25,5 25,5 
Medio 140 51,7 51,7 77,1 
Alto 62 22,9 22,9 100,0 
Total 271 100,0 100,0 
 
 
Figura 1. Porcentajes de la Autoeficacia según sus niveles en la muestra de estudio. 
En la tabla 10, se observa que 140 personas tienen un nivel medio de 
autoeficacia, seguidas de los niveles bajo y medio, con 69 y 62 personas. Así mismo en 
la figura 1 se observa los porcentajes alcanzados en los niveles de autoeficacia. El 
mayor porcentaje alcanzado se encuentra en el nivel medio de autoeficacia, con un 
51,66 %. Además, se observa que el nivel bajo tiene 25,46 % y el nivel alto alcanza el 




Análisis de la repetición y proporción de los niveles de la dimensión magnitud en la 
muestra de estudio. 





Nivel de la 
dimensión 
Magnitud 
Bajo 81 29,9 29,9 29,9 
Medio 128 47,2 47,2 77,1 
Alto 62 22,9 22,9 100,0 
Total 271 100,0 100,0 
 
 
Figura 2. Porcentajes de los niveles del componente Magnitud en la muestra de estudio. 
En la tabla 11, se hace el análisis de la frecuencia del nivel de la dimensión 
Magnitud de la variable autoeficacia. Se observa que el nivel medio alcanza una 
frecuencia de 128, siendo esta de alto valor en comparación a los niveles bajo y alto, los 
cuales alcanzaron frecuencias de 81 y 62 respectivamente. Así mismo en la figura 1 se 
observa que el nivel medio alcanza un 47,23 % seguido de 29,89 % y 22,88 % en los 




Análisis de la frecuencia y proporción de los niveles del componente fuerza en la 
muestra de estudio 





Nivel de la 
dimensión 
Fuerza 
Bajo 70 25,8 25,8 25,8 
Medio 106 39,1 39,1 64,9 
Alto 95 35,1 35,1 100,0 













Figura 3. Porcentajes del componente Fuerza según sus niveles en la muestra de 
estudio. 
En la tabla 12, se analiza la frecuencia y porcentaje alcanzado por la muestra en 
la dimensión Fuerza de la variable autoeficacia. Se observa que 106 personas se 
encuentran dentro del nivel medio; por otro lado, en el nivel bajo se encuentran 70 




En la figura 3, se aprecia que una alta cantidad de personas alcanzan el nivel 
medio de la dimensión Fuerza, con un porcentaje de 39,11 % de la dimensión Fuerza. 
Por otro lado, en el nivel inferior alcanzan el 25,83 % y en el nivel superior alcanzan el 
35,06 %.  Así mismo, se observa que los porcentajes del nivel medio y alto están 
relativamente cercanos. 
Tabla 13 












Bajo 20 7,4 7,4 7,4 
Medio 98 36,2 36,2 43,5 
Alto 153 56,5 56,5 100,0 
Total 271 100,0 100,0 
 
. 
Figura 4. Porcentajes obtenido en los niveles del componente Generalización. 
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En la tabla 13, se percibe que en el componente generalización, de la variable 
autoeficacia, el nivel Alto tiene una frecuencia de 153; así mismo, el nivel bajo dela 
dimensión Generalización tiene una frecuencia de 20 y el nivel medio tiene 98 de 
frecuencia. Por otro lado, en la figura 4 se visualiza que la mayor proporción de 
estudiantes de la muestra se encuentra en el nivel alto, seguido del grado medio, con 
36,16 % y el grado bajo con un porcentaje de 7,38 %. 
Al análisis de los niveles de la actitud a la investigación científica en la unidad 
de análisis, se aprecia que en la tabla 14 el nivel medio tiene una frecuencia de 128, 
siendo este el mayor de entre los tres niveles. El nivel alto de actitud tiene una 
frecuencia de 76, seguida del nivel alto con 67 de frecuencia. 
Tabla 14 
Análisis de la repetición y proporción de los niveles de la actitud a la investigación 
científica 










Bajo 76 28,0 28,0 28,0 
Medio 128 47,2 47,2 75,3 
Alto 67 24,7 24,7 100,0 




Figura 5. Porcentajes de los niveles de Actitud a la investigación científica en la unidad 
de análisis. 
 
En la figura 5, se percibe que, en los niveles de actitud a la investigación 
científica, el nivel medio tiene el mayor porcentaje, con un 47,23 %; seguido del grado 
bajo, con un 28,04 % y el grado alto, con un 24,72%. Estos dos últimos niveles tienen 
porcentajes relativamente parejos, a diferencia del nivel medio, el cual es casi el doble 
en porcentaje de cada nivel. 
Tabla 15 
Análisis de las repeticiones y proporciones de los niveles de la dimensión cognitiva.  





Niveles de la 
dimensión 
cognitiva 
Bajo 68 25,1 25,1 25,1 
Medio 145 53,5 53,5 78,6 
Alto 58 21,4 21,4 100,0 




Figura 6. Porcentajes de los niveles del componente cognitivo en la muestra de estudio. 
 
En la tabla 15, de aprecia que, en los niveles del componente cognitivo de la 
actitud hacia la investigación científica, el nivel medio tiene una frecuencia de 145, 
siendo este el mayo, a diferencia de los dos niveles. El nivel bajo tiene 68 de frecuencia 
y el nivel al alto tiene 58 de frecuencia.  
Por otro lado, en la figura 6, se percibe que el grado medio de la dimensión 
cognitiva de la variable actitud a la investigación científica tiene un 53,51%, el cual es 
el mayor. El nivel bajo tiene un porcentaje de 25,09 %, seguida del nivel alto, con un 
21,40 %. Se observa que la diferencia entre el nivel medio y los dos niveles es más del 




Análisis de las Repeticiones y Proporciones de la Dimensión Afectiva en la Muestra de 
Estudio 




Niveles de la 
dimensión 
afectiva 
Bajo 82 30,3 30,3 30,3 
Medio 123 45,4 45,4 75,6 
Alto 66 24,4 24,4 100,0 
Total 271 100,0 100,0 
 
 
Al análisis de la tabla 16, se aprecia que, en el componente afectivo de la actitud 
a la investigación científica, el nivel medio alcanza una frecuencia de 123, siendo este el 
mayor en número a diferencia de los otros niveles. En este sentido, se observa que el 
nivel bajo tiene una frecuencia de 82 y el nivel alto tiene una frecuencia de 66. 
 




En la figura 7, se observa que el nivel bajo de la dimensión afectiva, tiene un 
porcentaje de 30,26 %. El nivel alto tiene un porcentaje de 24,35 %. Estos porcentajes 
alcanzan el segundo y tercer lugar respectivamente. En cambio, el nivel medio tiene el 
porcentaje mayor, con un 45,39 %. 
Tabla 17 
Análisis de las repeticiones y proporciones de los niveles de la dimensión conductual. 




Niveles de la 
dimensión 
conductual 
Bajo 75 27,7 27,7 27,7 
Medio 136 50,2 50,2 77,9 
Alto 60 22,1 22,1 100,0 
Total 271 100,0 100,0 
 
Figura 8. Porcentajes de los niveles del componente conductual en la muestra. 
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Al análisis de la tabla 17, se observa que, en los niveles de la dimensión 
conductual, el nivel medio tiene una frecuencia de 136. El cual representa el mayor en 
comparación con los dos niveles. El nivel bajo tiene una frecuencia de 75. El nivel alto 
alcanza una frecuencia de 60. 
Por otro lado, en la figura 8 también se puede observar que el porcentaje del 
nivel medio es de 50,16 %. Este nivel representa el mayor porcentaje. El nivel bajo tiene 
un porcentaje de 27,68 %, y el nivel alto tiene un porcentaje de 22,14 %. 
5.2.2 Nivel inferencial. 
Para el estudio inferencial, se determinó la normalidad de los datos y las pruebas 
de hipótesis que se planteó en los objetivos. A continuación, se muestra la prueba de 
hipótesis mencionadas:  
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis Nula (H0): 
La distribución de los datos muestrales es Normal 
Hipótesis Alterna (H1): 
La distribución de los datos muestrales No es Normal 
Paso 2: selección del nivel de significancia y confianza 
Grado de aceptación: 95 % de confianza, z = 1,96. Significancia: p: 5 % = 0,05 
Paso 3: Decisión estadística 
Si la muestra (n): 
n < 50, entonces, estadístico Kolmogorov- Smirnov 
n ≥ 50, entonces, estadístico Shapiro Wilk 
Además: 
a) Si p > 0,05, no se rechaza la H0 
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b) si p < 0,05, se rechaza la hipótesis nula H0 
Paso 3: Prueba de normalidad 
Tabla 18 
Análisis estadístico de la normalidad de distribución de datos. 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Actitud a la 
investigació
n científica 
0,075 271 0,001 0,982 271 0,001 
Autoeficacia 0,130 271 0,000 0,927 271 0,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Como el tamaño muestral es n > 50, se trabaja con la prueba de Kolmogorov-
Smirnov. La significancia hallada es de 0,001 < 0,05 para la variable Actitud a la 
investigación científica, y 0,000 < 0,05 para la variable autoeficacia; por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Paso 4: Decisión 
La distribución de los datos muestrales No es Normal; por lo tanto, se confirma 
el uso del estadístico rho de Spearman para las pruebas de hipótesis general y 
específica. 
5.2.2.2 Pruebas de hipótesis. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la autoeficacia y actitud a la investigación 
científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre la autoeficacia y actitud a la investigación 
científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
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Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre la autoeficacia y actitud a la investigación 
científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. 
Paso 2: Elección del nivel de significancia y confianza 
El nivel de significancia ∞ = 0,05 = 5 % (p-valor < 0,05).  
Nivel de confianza = 95 % 
Paso 3: Decisión estadística 
 Si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Si p> 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Debido a lo encontrado en la prueba de distribución de los datos, el estadístico 
para establecer la correlación y la contratación de la hipótesis es: rho de Spearman. Al 
análisis de la correlación mediante el software estadístico SPSS, muestra lo siguiente: 
Tabla 19 
Análisis de la relación entre la actitud a la investigación científica y la autoeficacia. 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
Paso 5: Toma de decisión  
El valor del coeficiente rho de Spearman es de 0,571, con un valor de 
significancia = 0,000; entonces p < 0,05. Esto quiere decir que se observa una relación 
















N 271 271 
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moderada, directa y significativa entre la autoeficacia y la actitud a la investigación 
científica. 
Paso 6: conclusión 
Debido a que el valor de significancia estadística es menor a 0,05; por lo tanto, 
el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por tal motivo, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación significativa entre la 
autoeficacia y actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE 
EGyV, 2019 - I. 
Hipótesis Específica 1 
Existe relación entre la autoeficacia la dimensión cognitiva de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación entre la autoeficacia y la dimensión cognitiva de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación entre la autoeficacia y la dimensión cognitiva de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia y confianza 
El nivel de significancia ∞ = 0,05 = 5 % (p-valor < 0,05).  
Nivel de confianza = 95 % 
Paso 3: Decisión estadística 
 Si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 




Paso 4: Elección del estadístico 
Debido a lo encontrado en la prueba de distribución de los datos, el estadístico 
para establecer la correlación y la contratación de la hipótesis es: rho de Spearman. Al 
análisis de la correlación mediante el software estadístico SPSS, muestra lo siguiente: 
Tabla 20 
Análisis de la  correlación entre la autoeficacia y la dimensión cognitiva de la actitud a 
la investigación científica. 



















Sig. (bilateral) 0,000 
 
N 271 271 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
Paso 5: Toma de decisión  
El valor del coeficiente rho de Spearman es de 0,497. El valor de significancia 
es = 0,000; entonces p < 0,05. Esto quiere decir que se observa una relación moderada, 
directa y significativa entre la autoeficacia y el componente cognitivo de la actitud a la 
investigación científica. 
Paso 6: conclusión 
Debido a que el valor de significancia estadística es menor a 0,05; por lo tanto, 
se puede alegar que el coeficiente de correlación es p < 0,05 y es significativo. Por tal 
razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre 
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la autoeficacia y el componente cognitivo de la actitud a la investigación científica en 
estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. 
Hipótesis Específica dos 
Existe relación entre la autoeficacia y la dimensión afectiva de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre la autoeficacia y la dimensión afectiva de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - 
I. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre la autoeficacia y la dimensión afectiva de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - 
I. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia y confianza 
El nivel de significancia ∞ = 0,05 = 5 % (p-valor < 0,05).  
Grado de confianza = 95 %. 
Paso 3: Decisión estadística 
 Si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Si p > 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Debido a lo encontrado en la prueba de normalidad de los datos, el estadístico 
para establecer la correlación y la contratación de la hipótesis es: rho de Spearman. Al 




Análisis de la correlación entre la autoeficacia y la dimensión afectiva de la actitud a la 
investigación científica. 





















Sig. (bilateral) 0,000 
 
N 271 271 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
Paso 5: Toma de decisión  
El valor del coeficiente rho de Spearman es de 0,445; con un valor de 
significancia = 0,000, entonces p < 0,05. Esto quiere decir que existe una relación 
moderada, directa y significativa en la autoeficacia y el componente afectivo de la 
actitud a la investigación científica 
Paso 6: conclusión 
Debido a que el valor de significancia estadística es menor a 0,05; por lo tanto, 
se puede alegar que el coeficiente de correlación puntúa p < 0,05 y es significativo Por 
tal razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación 
entre la autoeficacia y el componente afectivo de la actitud a la investigación científica 





Hipótesis específica tres 
Existe relación entre la autoeficacia y la dimensión conductual de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
Paso 1: planteamiento de la hipótesis nula (H0) e hipótesis alterna (H1) 
Hipótesis nula (H0): 
No existe relación significativa entre la autoeficacia y la dimensión conductual 
de la actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 
2019 – I. 
Hipótesis alterna (Hi):  
Existe relación significativa entre la autoeficacia y la dimensión conductual de la 
actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 
– I. 
Paso 2: Selección del nivel de significancia y confianza 
El nivel de significancia ∞ = 0,05 = 5 % (p-valor < 0.05).  
Nivel de confianza = 95 % 
Paso 3: Decisión estadística 
 Si p < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
Si p > 0,05 se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
Paso 4: Elección del estadístico 
Debido a lo encontrado en la prueba de normalidad y distribución de los datos, el 
estadístico para establecer la correlación y la contratación de la hipótesis es: rho de 



























Sig. (bilateral) 0,000 
 
N 271 271 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).     
Paso 5: Toma de decisión  
El valor del coeficiente rho de Spearman es de 0, 468 y un valor de significancia 
= 0,000; entonces p < 0,05. Esto quiere decir que existe una correlación moderada, 
directa y significativa entre la autoeficacia y el componente conductual de la actitud a la 
investigación científica. 
Paso 6: conclusión 
Debido a que el valor de significancia estadística es menor a 0,05; por lo tanto, 
se puede alegar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por tal 
razón, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre 
la autoeficacia y el componente conductual de la actitud a la investigación científica en 
estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 – I. 
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5.3 Discusión de los Resultados 
El estudio basa su discusión en los fundamentos teóricos planteados en el 
apartado II del presente trabajo, así como en los antecedentes nacionales e 
internacionales asociados a las variables de estudio. De esta manera, el modelo 
tridimensional de la actitud a la investigación científica sirve como sustento para el 
diseño del cuestionario, así como de la discusión y debate de los hallazgos. Del mismo 
modo, se tiene en cuenta el componente cognitivo, afectivo y cognitivo planteados por 
Rosenberg y Hovland (1960, citado en Hogg y Vaughan, 2010). Por otro lado, la 
variable autoeficacia también se sustenta en el postulado de Canto y Rodríguez (1998), 
quien postula las tres dimensiones de la autoeficacia: magnitud, fuerza y generalidad. 
El nivel descriptivo de los resultados indica que en la variable autoeficacia 
alcanza mayor frecuencia y porcentajes en el nivel medio, el cual es apoyado por las 
investigaciones de Andaqué (2016), Ruiz (2005) y Ornelas, Blanco, Gastélum y Chávez 
(2012), quienes encontraron resultados similares en el nivel descriptivo. Una 
investigación que contradice lo encontrado, es la investigación de Aguirre, Blanco, 
Rodríguez, Ornelas (2015), quienes encontraron que existe mayores niveles de 
autoeficacia. Pero es interesante señalar que estos valores los encuentra en mayor 
proporción en el sexo femenino. Sería interesante hacer estudios posteriores con este 
constructo. 
En el componente magnitud de la variable autoeficacia, el mayor porcentaje de 
estudiantes se encuentran dentro del nivel medio, esto significa un gran número de 
personas enfrentan las situaciones problemáticas paso a paso y de manera progresiva las 
dificultad que se le plantean (Canto y Rodríguez ,1998; citado en Grimaldo, 2005), pero 
a nivel medio. Estos resultados se encuentran dentro de lo esperado de la normalidad. 
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La dimensión fuerza de la autoeficacia, también se manifestó en el nivel medio y 
en un porcentaje mayoritario en comparación con los dos niveles. Esto quiere decir que 
la gran mayoría de personas tiene la percepción de solucionar una situación 
problemática que se le presente; pero dentro del nivel medio (Canto y Rodríguez, 1998). 
Esto también se encuentra dentro de lo esperado, debido a que se encuentra dentro de la 
normalidad. 
Por otro lado, el componente generalidad de la variable autoeficacia, se encontró 
que el nivel alto muestra un porcentaje considerable de 56.46 %, esto significa que una 
gran mayoría de personas de la muestra tienden a extrapolar los resultados de éxito y 
fracaso en una actividad a otras similares. Estos resultados se explican debido a que los 
participantes del estudio, en su mayoría ya son personas adultas, con una experiencia de 
vida considerable y que posiblemente hayan obtenido resultados favorables en el 
transcurso de su vida. Como lo explica Roca (2009), un factor que influye en la 
autoeficacia es el establecimiento de metas y el logro de ellos. En este sentido, según las 
características de esta muestra de estudio, estas personas ya han obtenido logros en su 
vida; bachiller, licenciatura y en algunos casos maestría. Son personas que han vistos 
sus logros académicos y personales; por lo tanto, tienen el componente generalización 
más elevado. 
Por otro lado, en la variable actitud a la investigación científica también se 
encontró, que el nivel medio tiene mayor porcentaje y frecuencia; así como los 
encontrados en Arellano Sacramento, Hermoza, Elías, y Ramírez (2017), De la Cruz 
(2013), Chara y Olortegui (2018). Por lo tanto, estos datos encontrados en el presente 
estudio sugieren que un alto porcentaje de estudiantes de posgrado tienen una actitud de 
nivel medio, a causa de que es lo esperado dentro de la normalidad de nuestro contexto 
social y educativo. Si bien es cierto, el llevar los estudios de maestría y doctorado 
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implican que los alumnos deberían de poseer una actitud muy favorable a la 
investigación; pero, no necesariamente se cumple esta premisa debido a que el existen 
otros motivos por las cuales los profesionales siguen estudios de posgrado, entre los 
cuales se encuentra el obtener el grado académico para alcanzar un puesto laboral o el 
requerimiento del grado para mantenerse en ello. Todo esto sumado a la formación 
educativa deficiente en la educación de nuestro país, no es de esperar que los 
estudiantes tengan la mejor predisposición hacia la investigación. Así como lo señalan 
Gonzales y Monsalve (2017), en su estudio en una universidad peruana sobre esta 
variable en el cual el 58% de la muestra tenían una actitud negativa, 13,8% tienen 
dificultades con los programas estadísticos, así como el 11,3 % tenían problemas en la 
búsqueda de bibliografía, entre otros.  
Por otro lado, es importante señalar que existen estudios que no refuerzan lo 
encontrado en el presente trabajo, como los de Bullón (2018) y Maury, Valenzuela 
Henríquez y Rodríguez (2018), contradicen lo encontrado; debido a que, en el primer 
caso, los niveles de disposición a la investigación son muy bajas; en el segundo caso el 
67,4 % de la muestra tiene una actitud negativa e indiferente hacia a la investigación 
científica 
En la dimensión cognitiva de la actitud a la investigación científica se encontró 
que, de los tres niveles, el nivel medio sobresale en frecuencia y porcentaje, con un 
57,51 %. Este resultado es respaldado por el estudio de Aldana y Joya (2011). Esto 
significa que según lo propuesto por Rosenberg y Hovland (1960, citado en Hogg y 
Vaughan, 2010), la mayoría de participantes de la muestra tiene una actitud de nivel 
medio favorable en relación a las creencias, opiniones e informaciones sobre la 
investigación científica.  
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En la dimensión afectiva de la variable actitud a la investigación científica, 
también se halló que el nivel medio de dicha dimensión resalta en frecuencia y 
porcentaje, esta investigación es apoyada por Aldana y Joya (2011). Esto significa que 
una gran mayoría de personas tienen una carga afectiva de sentimiento y agrado a la 
investigación científica, pero de nivel medio. Desde el modelo de Rosenberg y Hovland 
(1960, citado en Hogg y Vaughan, 2010), este componente es de gran importancia para 
determinar la variable actitud. 
En la dimensión conductual de la variable actitud, también resalta el nivel 
medio, así como lo encontrado en Aldana y Joya (2011). Podemos interpretar también 
que, desde el modelo tridimensional, los estudiantes de posgrado tienen, en un nivel 
medio, una tendencia comportamental y la intención de plasmar en una conducta tal 
preferencia a la investigación científica. 
Tal como lo señala Sánchez (2013), las actitudes son acompañados del 
componente cognitivo bastante intenso, así como lo emocional; pero las actitudes 
también están marcadas de tendencias a reaccionar de manera comportamental hacia un 
objeto actitudinal. En el presente estudio, todo esto se observa en los resultados, pero en 
un nivel medio en su gran mayoría. 
Luego de realizar el análisis de nivel descriptivo de las variables autoeficacia y 
actitud a la investigación científica, se pasará a realizar la discusión del aspecto 
inferencia de los hallazgos. 
En la prueba de hipótesis general se encontró que hay relación significativa en la 
Autoeficacia y actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la 
UNE, 2019 I. Este resultado es apoyado por las investigaciones de En Paraguay; Ortega, 
Veloso y Samuel (2018), Oyarce (2015), Flores (2016), Ruiz (2005), Aiquipa, Ramos, 
Curay y Guizado (2018), Andaqué (2016), Paredes, Y. (2015), los cuales refuerzan con 
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sus conclusiones y resultados lo obtenido en la prueba de hipótesis. El resultado 
obtenido indica que en la muestra de estudio se puede inferir que, a mayor autoeficacia, 
mayor será la actitud investigativa. A causa de que esta última variable requiere de un 
esfuerzo extra, así como de la predisposición personal por asimilar el conocimiento 
científico y poder lograr los beneficios personales de la satisfacción de ser un 
investigador. Requiere algo más que motivación, requiere creer en uno mismo. En 
términos de Bandura (citado en Barraza, 2010), las personas con alto grado de 
autoeficacia son más eficaces en sus quehaceres y logran los objetivos planteados con 
éxito. Las probabilidades de ocurrencia de éxito son mayores en personas con estas 
características. 
Al análisis de la hipótesis específica uno, se encontró que hay una relación entre 
la Autoeficacia y el componente cognitivo de la actitud a la investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. Este resultado es apoyado por 
Mamani (2017), Alegre (2014), Andaqué (2016), Paredes Valverde, Y. (2015), Aiquipa, 
Ramos, Curay, Oyarce (2015), De la Cruz (2013) y Guizado (2018). Estas 
investigaciones resaltan la trascendencia del vínculo entre los factores cognitivos con la 
autoeficacia. Por lo tanto, las creencias, la información, los pensamientos, 
conocimientos sobre la investigación científica están relacionados a la autoeficacia en la 
muestra de estudio. En este sentido, existe la probabilidad de que los estudiantes que 
tengan un nivel alto de autoeficacia, tengan un nivel alto en la dimensión cognitiva de la 
actitud a la investigación científica. 
En la hipótesis específica dos, se halló que hay una correlación significativa 
entre la Autoeficacia y el componente afectivo de la actitud a la investigación científica 
en alumnos de posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I. Estos resultados son apoyados por 
los estudios encontrados en Ortega et al. (2018), Reyes y Gutiérrez (2015), Santos et al. 
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(2019), Ruiz (2005), Munive y Sánchez (2018) y Samaritano (2017). Estas 
investigaciones resaltan la trascendencia del vínculo entre los componentes afectivos 
como la motivación intrínseca, los sentimientos, la satisfacción de la experiencia 
académica con la autoeficacia. De igual modo, es necesario señalar que el componente 
afectivo posee un papel muy sustancial dentro de la actitud, así también dentro de la 
autoeficacia. 
En la hipótesis especifica tres, se determinó que hay una relación significativa 
entre la Autoeficacia y el componente conductual de la actitud investigativa en los 
alumnos de posgrado de la  UNE EGyV, 2019 - I. los estudios que apoyan lo hallado, lo 
encontramos en Sáez et al (2018), Oyarce (2015) y Flores (2016), quienes resaltan la 
importancia y el vínculo de los constructos comportamentales como la labor de 
investigación, el uso de internet en la investigación y las disposiciones conductuales en 
la labor investigativa con la autoeficacia, así como de las autopercepción de las 
habilidades. Es importante señalar que la dimensión conductual es la parte expresiva de 
la actitud y podría explicar la probabilidad de realizar investigaciones científicas. Si a 
esto le añadimos la variable autoeficacia, existe la probabilidad de que los estudiantes se 
inclinen a ser investigadores. Así como lo señalan Canto y Rodríguez (1998, citados en 









1. Existe una relación moderada, directa y significativa entre autoeficacia y 
actitud a la investigación científica en estudiantes de Posgrado de la UNE 
EGyV, 2019 - I, con un coeficiente rho de Spearman de 0,571 y un valor de 
significancia = 0,000 (p < 0.05). 
2. Existe una relación moderada, directa y significativa entre la autoeficacia y 
la dimensión cognitiva de la actitud a la investigación científica en 
estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I, con un coeficiente rho 
de Spearman de 0,497 y un valor de significancia = 0,000 (p < 0.05). 
3. Existe una relación moderada, directa y significativa entre la autoeficacia y 
dimensión afectiva de la actitud a la investigación científica en estudiantes 
de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I, con un coeficiente rho de 
Spearman de 0,445 y un valor de significancia = 0,000 (p < 0.05). 
4. Existe una relación moderada, directa y significativa entre la autoeficacia y 
dimensión conductual de la actitud a la investigación científica en 
estudiantes de Posgrado de la UNE EGyV, 2019 - I, con un coeficiente rho 










1. La UNE EGyV debe realizar evaluaciones sobre la autoeficacia y la actitud a 
la investigación científica a todos los estudiantes de posgrado, y de esta 
manera utilizar esa información para diseñar estrategias y programas que 
mejoren sus potencialidades dentro del ámbito investigativo, centrado en el 
estudiante, en los aspectos internos de cada uno, observando sus 
particularidades y sus necesidades personales. 
2. La UNE EGyV debe promover la investigación científica, mediante talleres, 
conferencias, capacitaciones, charlas y cursos accesibles a la economía de los 
estudiantes. 
3. La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle debe 
desarrollar talleres motivacionales y de ayuda psicoeducativa que 
potencialice la autoeficacia de cada estudiante, para que pueda enfrentar el 
estrés cotidiano de su vida y de la parte académica. 
4. En estudios posteriores, se debe seguir investigando los aspectos personales 
que influyen en la actitud a la investigación científica, así como de los 
factores externos. También se recomienda realizar estudios similares al 
presente trabajo en distintas poblaciones universitarias. 
5. La UNE EGyV debe capacitar a los docentes sobre cómo motivar en los 
estudiantes una actitud adecuada hacia la investigación científica y la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Autoeficacia y actitud a la investigación científica en estudiantes de posgrado de la  UNE EGyV, 2019 I 
Problema  Objetivos Hipótesis y variables Metodología 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre la 
Autoeficacia y actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de 
la UNE, 2019 I? 
Problemas Específicos: 
¿Cuál es la relación entre la 
Autoeficacia y el 
componente cognitivo de 
la actitud a la 
investigación científica en 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre la 
Autoeficacia y la Actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la 
UNE, 2019 I 
Objetivos Específicos:  
Determinar la relación entre la 
Autoeficacia y el componente 
cognitivo de la actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la 
UNE, 2019 I 
Hipótesis General: 
Existe relación entre la Autoeficacia y 
actitud a la investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la UNE, 2019 I 
Hipótesis Específicos: 
Existe relación entre la Autoeficacia y el 
componente cognitivo de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de 
posgrado de la UNE, 2019 I 
Existe relación entre la Autoeficacia y el 
componente afectivo de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de 








Básica o pura 
Población: 
911 estudiantes de 





estudiantes de posgrado de 
la UNE, 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
Autoeficacia y el 
componente afectivo de la 
actitud a la investigación 
científica en estudiantes de 
posgrado de la UNE, 2019? 
¿Cuál es la relación entre la 
Autoeficacia y el 
componente conductual 
de la actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de 
la UNE, 2019 I? 
Evaluar la relación entre la 
Autoeficacia y el componente 
afectivo de la actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la 
UNE, 2019 I 
Analizar la relación entre la 
Autoeficacia y el componente 
conductual de la actitud a la 
investigación científica en 
estudiantes de posgrado de la 
UNE, 2019 I 
 
Existe relación entre la Autoeficacia y el 
componente conductual de la actitud a la 
investigación científica en estudiantes de 
posgrado de la UNE, 2019 I 








matriculados en el 
periodo 2019-I  
Muestra: 
271 estudiantes de 
la escuela de 
posgrado, 


















Dimensión Indicadores Ítems 
 
Worchel, Cooper, 
Goethals y Olson 
(2002) la actitud es 
el valor,  preferencia, 
tendencia y 
predisposición 
positiva o negativa 
hacia un objeto 
Se obtiene de la 
respuesta al 
cuestionario de 




 -Creencias 4-8 
 -pensamientos 9-12 
 
Afectiva 
       -Sentimientos 13-15 
Actitud a la 
investigación 
-Emociones  16-19 
 -Valoración 20-22 


















Dimensiones Indicadores Ítems  
Autoeficacia  










citado en Prieto 
Navarro, 2012) 
Se obtiene de la 
respuesta al 
cuestionario de 
actitud hacia la 
investigación 
Magnitud. 
Numero de pasos de 
progresiva dificultad 









resultados éxito fracaso 




Apéndice C. Instrumentos 
Cuestionario de Actitud a la Investigación Científica. 
Indicaciones: responda usted, con la mayor sinceridad posible según se su caso 
1 = nunca         2 = casi nunca      3 = a veces      4 = casi siempre   5 = siempre 
 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1. La investigación científica es la fuente de información 
objetiva 
     
2. La investigación científica es necesario para el 
progreso de la sociedad y la comunidad 
     
3. La investigación científica es sistemática, ordenada y 
objetiva 
     
4. Para investigar es necesario ser ordenado      
5. Para investigar es indispensable ser constante ante 
adversidades 
     
6. Para hacer investigación científica es necesario ser 
observador crítico e imparcial 
     
7. Para investigar es importante tener habilidades de 
resumen crítico 
     
8. La capacidad de buscar soluciones a los problemas 
es indispensable en la investigación científica  
     
9. Para realizar investigaciones científicas es importante 
tener buscar el conocimiento objetivo 
     
10. Pienso que para las instituciones, la investigación 
científica es una excelente inversión a largo plazo 
     
11. Pienso que los investigadores científicos están 
acordes con la correcta práctica de la ética y la moral. 
     
12. Pienso que la investigación científica es una labor 
necesaria para el desarrollo de la humanidad 
     
13. Investigar no me genera preocupación y malestar      
14. Me da satisfacción todo lo referente a la investigación 
científica. 
     
15. Me da satisfacción personal hacer investigaciones 
científicas 
     
16. La investigación científica no es una carga laboral.      
17. Me alegra llevar cursos referentes a la investigación 
científica 
     
18. No me desespera la idea de hacer investigaciones 
científicas. 
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19. Me emociona la idea de dedicarme a la investigación 
científica. 
     
20. La investigación científica me es atrayente.      
21. La investigación científica no me parece complicada.      
22. Los cursos sobre investigación científica son las 
mejores materias de la malla curricular 
     
23. Me agrada la idea de que la investigación científica 
este dentro de la malla curricular de la universidad. 
     
24. La investigación científica no me desagrada.      
25. Me agradan los cursos de capacitación en 
investigación científica. 
     
26. A mediano y largo plazo me dedicaré a la 
investigación científica. 
     
27. Buscaré hacer publicaciones en revistas científicas.       
28. Para enriquecer mis investigaciones buscaré formar 
parte de grupos de estudio. 
     
29. Busco capacitarme permanentemente en temas 
relacionados a la investigación científica 
     
30. Reviso de manera analítica y critica artículos de 
investigación científica constantemente 
     
31. comparto lo aprendido sobre investigación científica      
32. Formo parte de grupos donde se fomenta la 
investigación científica. 
     
33. Realizo labores investigativas con responsabilidad 
ética y deontológica. 
     
34. Me capacito en el uso de software (spss, Excel, Word, 
entro otros) para el análisis de los datos 
     
35. Me capacito en conocimientos de redacción científica 
(APA, Vancouver, entre otros) 
     
36. Me capacito en conocimiento de estadística aplicada 
a la investigación científica  









Cuestionario de Autoeficacia. 
Indicaciones: responda usted, con la mayor sinceridad posible según se su caso 
1 = nunca     2 = casi nunca      3 = a veces      4 = casi siempre   5 = siempre 
 
ÍTEMS 1 2 3 4 5 
1. Soy capaz de enfrentar situaciones cada vez más 
difíciles, si me lo propongo 
     
2. Puedo superar los problemas que se presenten con 
mayor dificultad constantemente 
     
3. Las situaciones que cada vez son más difíciles, no 
son un problema si me propongo a solucionarlo 
     
4. El enfrentar los eventos que tienen mayor nivel de 
complejidad los tomo como un reto a cumplirlo 
     
5. Creo que si me dan una tarea con un mayor nivel de 
dificultad de lo normal, lo puedo desarrollar. 
     
6. Me mantengo persistente ante las circunstancias 
que se presenten cada vez más complejas 
     
7. Estoy convencido de tener la fortaleza de poder 
solucionar un problema complicado, si me lo 
propongo. 
     
8. Creo que tengo toda la capacidad de solucionar  
situaciones que demandan mucho esfuerzo 
     
9. Cuando me propongo a realizar una actividad 
demandante, creo que tengo la energía necesaria 
para cumplirlo. 
     
10. Si me presentan un trabajo complicado, estoy muy 
seguro que lo puedo desarrollar de manera eficaz. 
     
11. Si me enfrento a una actividad complicada, tengo un 
alto nivel de confianza en poder desarrollarlo 
eficazmente. 
     
12. Creo que tengo un alto nivel de fortaleza para 
manejar situaciones estresantes 
     
13. Creo que soy una persona muy fuerte para 
enfrentarme a los problemas en general. 
     
14. Creo que el desarrollar tareas muy complicadas, me 
da la confianza de poder solucionar otras de igual 
dificultad. 
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15. Cuando estoy frente a situaciones nuevas y 
complejas, tengo la confianza de solucionarlo; ya 
que fui capaz de enfrentar eventos muy complicado. 
     
16. Creo que soy capaz de soportar el estrés que 
produce hacer un trabajo difícil; debido a que 
soporté eventos muy estresantes 
     
17. En general, puedo enfrentarme a situaciones de 
mucho reto; porque anteriormente fui capaz de 
solucionar otras situaciones muy demandantes. 
     
18. Considero que puedo resolver trabajos con éxito y 
que exigen mucho de mí en distintas áreas de mi 
vida. 






















































































































































































































































































Apéndice E. Informe de originalidad del Turnitin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
